











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ing ying lie zhuan 『皇明英烈傳』
中国文学研究
　
第三十九期
122
摘
 　
要
‥歷
史
小
說《
皇
明
英
烈
傳
》
敘
明
朝
開
國
故
事，
創
作
于
明
代
嘉
靖
末
年
至
萬
曆
初
年。
其
首
錄
與
第
六
十
則
文
中，
評
選
功
臣
十
二
人，
稱
為
″
太
祖
十
二
英
〟。《
皇
明
英
烈
傳
》
以
″
舊
本〟
、
史書《皇明通紀》等為腳本創作而成，
但《皇明通紀》
中
不
見
″
太
祖
十
二
英
〟，
其
他
史
書、
明
朝
開
國
故
事
通
俗
文
學
中
也
不
見
其
文
字。
本
文
考
察
″
太
祖
十
二
英
〟
的
由
來，
得
到
以
下
結
論
：
″
太
祖
十
二
英
〟
主
要
根
據
以
下
三
方
面。
一，
嘉
靖
以
前
已
有
許
多
明
代
野
史，
其
中
參
加
討
伐
四
川、
雲
南
戰
役
的
功
臣
受
高
評
價。
二，
嘉
靖
時
國
家
禮
制
改
動
極
大，
其
影
響
到
對
開
國
功
臣
的
評
價，
″
太
祖
十
二
英
〟
成
員
禮
制
中
地
位
也
都有變化。三，
《皇明英烈傳》小說本身構成分為十二部分，
而
創
作
者
企
圖
選
擇
象
徵
小
說
本
身
的
功
臣。
嘉
靖
帝
寵
臣
郭
勛
在
前
二
方
面
都
有
積
極
活
動，
而
且
其
祖
先
郭
英
係
″
太
祖
十
二
英
〟
之
一，
作
中
從
頭
到
尾
有
赫
赫
功
績。
郭
勛
直
接
跟《
皇
明
英
烈
傳
》
與
″
舊
本
〟
有
關
否，
目
前
不
能
下
結
論，
但
可
以
說
《皇明
英烈傳》中各處都流露著嘉靖間開國功臣評價變遷。
関
 鍵詞
‥英烈傳
　
朱元璋
　
國家祭祀
　
野史
　
歷史小說
